










































































































































































































































件、その他検定や模擬試験等のデータを 4 件、合計 8 件
図3 IR部門「教学IR業務」3本の柱（IR部門パンフレットから抜粋）
人と教育　第 12号164




































































































































プロジェクト研究報告 目白大学における IR の構築と展望　
ンスデータとして、より積極的にIRデータを利活用し
ていくための方途を検討していく必要があると考えてい
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